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Be jól tennéd ha kevés idő múlva is megvigasztalnál ismét egy 
levéllel. Deczember 4.-ikén költ leveledet pár nap múlva elkülden-
dem neked, csak engedd, hogy elébb magam számára leirjam. Ég 
áldása kisérjen. ~ 
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London, 1859 december 21. 
KOSSUTH LAJOS IHÁSZ DÁNIELNEK AZ OLASZ KIRÁLYNÁL 
SZÁMÁRA KIESZKÖZLENDÖ KIHALLGATÁSRÓL. 
12 Regents Park Terrace. 
Kedves Barátom, 
c 
Csak igen sietve ennyit: 
Kérem a volt Olaszhoni Magyar Sereg individuális névjegyzé-
kéből legyen szíves egyenesen Kiss Miklósnak minél elébb megkül-
deni névjegyzékét azon volt altiszteknek kiket tisztekké előléptet-
tünk, de Magyar Országbani lakásuk kijelölésével. — Ez lényeges. 
Megírom K. Miklósnak mit tegyen vele. 
Iparkodjon ha lehet alkalmat találni Cavourral találkozni. Em-
lítse neki legszívesebb tiszteletemet, 's hogy mondhatlan megvi-
gasztalt annak tudása, hogy ő megyen a Congressusra. — így már 
nem félek a Congressustól. — Említse azt is, hogy nagyon vágy-
nék a királynak sok kegyességét a légió iránt személyesen megkö-
szönni 's hogy e végett örömest el mennék Turinba ha tudnám, 
hogy nem fogom a királyt genierozni, s ha elfogad. — Említse azt is, 
hogy az Osztrák megtörte szavát 's Straff Companiákba dugja kato-
náinkat . — Panaszkodtam miat ta Párisban. 
Mindnyájan igen vágyunk öntő l levelet kapni, ölelem testvé-
r ies szeretettel hű bará t ja 
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